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 الّتجريد
والتعليم ىو سعي الاستاذ كى يتًب بو التلاميذ باستطاعة عقلو ويوجو  حتى  التطبيق ىو عمل تطبيق.
و النظم تكون بُ تركيب الجملة العربية، بُ اي فرع من علم القواعد كثتَ ى القواعديستطيع أداء وظيفتو بأحسن 
ىو عملية تفاعل الدتعلمتُ مع بيئة الددرسة خاصة  جدا و منها علم النحو و علم الصرف وىكذا، تعلم القواعد
د النحو الديسر ىو علم حتى يفهموا تغيتَ  الجملة ويقدروا الدواصلة باستخدام اللغة العربية تّي حالة الداواد القواعد
يدرس قواعد اللغة العربية التي تهدف لسهولة الدبتدئتُ لفهم تنظيم قواعد العربية لأن ىنك الكتاب مكتوبة باللغة  
الضوئية و الدوجزية. ىذا التعليم منذ الطلاب اسهل للمواد التوضيح باستخدام اللغة التي ىي ضوء، وذلك واضح 
. الدكان الذى يبحث الباحث ىو الددرسة الذداية الدينية لذين أو جديدة للتعلميسهل فهمها من قبل الطلاب ا
. حصول  2123مايو  23ابريل  الى  11السلفية و اما الوقت الذى يعمل الباحث لبحوث ىو بُ التاريخ 
 مثلة. الأخر من ىذا البحث وىي تعليم القواعد باستخدام كتاب النحو الديسر اسهل لفهمو من كتاب قبلو اى ا
 طريق البحث الذى عملو الباحث ىو الدلاحظة و الإختبار و الدقابلة، وحصول البحث كما يلى:
حيث يتم بشكل سيئ  الددرسة الذداية الدينية الإسلامية السلفيةتعلم القواعد يطبق بَ فصل الإعدادية ب .1
فئة التي تخضع لدعاملة من الدرجة فئتتُ، هما فصل الإعدادية الألف و الباء. الكائن الذدف أو الالصف إلى 
 .ب، بُ حتُ أن الطبقة على سبيل الدقارنة
تطبيق تعلم قواعد اللغة العربية باستخدام كتاب النحو الديسر يدرس ست خصة وبدء باختبار الحر وتتم  .3
 642باختبار الأخر،  وصلت نتائج الطلاب أعلى من الدتوسط وىي 
 :ىي الباحث الطريقة التي يستخدمها .0
 .القياس ىي الطريقة التى تبدأ تْفظ القواعد بٍ يرافقو الأمثلات والأدلة الدؤيدة وشرح معناىا . أ
 بٍ ذلك الأمثلة يستخلص قواعدىا الطريقة تبدأ بالأمثلات التى تشرح وتناقسالاستنباطي ىى  . ب
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مصلح الحاج, س.أ,غ. الدؤلف كتاب "النحو الديسر" الذى اعطتٌ الإذن كتابو  .1
 لتطبيق تْثي.
المحتًمة الدكتورندا نظتَة نورس الحاجة, رئيسة الدعهد الذداية كارنج سوتشي  .3
 بَ معهدىا. بورووكرتو التى قد اعطتتٌ الإذن لبحث
الذداية الدينية السلفية المحتًم الأستاذ بيقيو زولدي, س.أ,غ. رئيس الددرسة  .0
 الذى قد اعطتٌ الإذن لبحث التطبيق علم النحو الديسر ىناك الددرسة. بورووكرتو
 لإعدادمدرس النحو بُ الفصل ا س.ه,إ. ,عبد الوالد ىونيسالمحتًم الأستاذ  .4
 .أنشطة حتي نهاية البحثالذي يساعدني من أول 
 ولجميع اساتيذي اين الأماكن الذين قد علمتٌ علوم الدنيا والأخرة. .1
أمتُ نور فائزا و لزمد حرس و أستاذ خالد عبيد الله و أستاذ عبد ولأصحابي  .2
و الوالد ىونيس و أستاذ فضل الرحمن و أستاذ ألى مصباح وأستاذ لزد الزىري 
ة حالة وقد رافقتٍ  ا فواحدا  قد صاحبتٍ بُ أيجميع الذي لا يسمى واحد
 .بُ الله عسى الله ان يوحدنا بُ الدنيا والأخرة كالأسربٌ أحبكم
 وجميع من يساعد الباحث بُ إكمال ىذا البحث .3
شكرا كثتَا على مساعدتكم عسى الله أن يبارككم بُ كل أموركم وترجو الباحث 
 ا جميعا. آمتُأّن ىذا البحث يستطيع أن يكون نافعا لن
 
  2123دسمبر  42بورووكرتو، 
 الباحث، 
 
 
 رملان
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية المسألة . أ
ة جهاد لم تقف وبُ عهد استعمار الذولندية بنيت الددرسة الددرسة ىي شهاد
للناس و التاريخ كتب كان اول الددرسة قياما بَ سومتًا اي الددرسة الادبية بُ السنة  
بتٌ الشيخ لزمد الطيب عمر  2151ومؤسستها عبد الله احمد و بُ السنة  4251
د يونس الددرسة الدينية بتٌ لزمد لزمو  4151الددرسة  بُ باتو ساعكار و بُ السنة 
بتٌ الشيخ عبد  3251مواصلة الددرسة للشيخ لزمد الطيب عمر و بُ السنة  
 الكرنً امر الله بُ فداع فنجاع بٍ بتٌ عبد الصمد الحج الددرسة نور الأمن بُ جامبي.
 ىي مؤسسات غتَ رسمية التى تعلم فها الدروس الدينية مثل الددرسة الدينية
ديث والفقو والأخلا  وتاريخ الإسلام واللغة العربية والتوحيد و القرآن الكرنً والح
التي تحت الدعهد الذداية  الددرسة الذداية  الدينية السلفية كما الان بُ  .غتَ ذالك
بورووكرتو وىناك تدرس أيضا دروس الدينية الدشتًكة مع الددارس  كارانج سوتجي
 الدينية بُ بورووكرتو.
بُ الددرسة الدينية، ىناك الدروس أن تبقى حتى تديز ومن كثرة الدواد يدرس 
الدواضيع بُ الددرسة وىي اللغة العربية لان بفهمها يكون الطلاب قادرا على قراءة  
  .كتب اللغة العربية وفهمها
الشكاوى من الطلاب أن يتعلم اللغة العربية ىي لشلة  حتى الآن ىناك كثتَ
و علم  ر فروع الدواد اللغة العربية مثل علم النحوورتيبا وسببها لم يفهم ما يتعلمو وكث
صرف و علم البلاغة و علم القراءة و علم التاريخ وعلم اداب العربية ونظر عديد ال
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علم اللغة العربية فاكثر الدؤسسات التعليمية من التعليم النظامي وغتَ النظامي يتعلم 
 النحو و صرف.بعض الفروع فقط الذي كان أكثر افضل لتعليمو يعتٍ علم 
ىو العلم الذي يتناول قواعد اللغة العربية وخاصة فيما يتعلق وعلم النحو 
 شكل الكلمات. صرف ىو علم يدرس  بتغيتَ الحرف الأختَ من الكلمات العربية و
يدرس القواعد وتركيب الكلمة بُ اللغة العربية وكان ىذا  علمعلم النحو ىو 
وىدف علم  .ظريف آخر كلمة بُ اللغة العربيةالعلم فرعا الذي يركز الدراسة على 
النحو ىو الخّط الاخر من الكلمة بُ الجملة العربية والتغيتَ التي للتغتَات بُ موقف 
معينا و مع ىذا التغيتَ تعرف علم النحو بمصطلحات   الجملة، باستخدام العلامة
) والمجرور a( ) والدنصوب الذي يقراء بصوت أ َuمثل الدرفوع الذي يقراء بصوت ُأ (
) و المجزوم الذي يقراء بصوت الساكن وعلامتهم كثتَ ومنها iالذي يقراء بصوت ِإ (
 1الضّمة والفتحة و الكسرة والسكون وغتَ ذالك.
 :ىي كما يلي فوائد دراسة النحوو 
لفهم صياغة العربية بُ القرآن والحديث وهما الدصدران الرئيسيان للإسلام و بهذا  .1
 الشخص سيكون قادرا على فهم الدين الذى كتابتو باللغة العربية علم النحو
 حقا و جيدا.
 لتحضتَ الكلمات العربية بالتًتيب الصحيحة وفقا بقاعدتو. .3
 فهم معتٌ الجملة الصحيحةأن تكون قادرا على تحديد موقف من كلمة و  .0
أن تكون قادرة على بناء الجملة وفقا لتًكيبة اللغة العربية وخبطت على الشكل  .4
 .الصحيح
                                                 
)، ص. eveoH naV uraB raithcI TP(جامرتا:   1 malsI idepolkisnE ازيومردي ازىار، 1  
 331-131
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للتعامل مع شكاوى الطلاب أن دروس القواعد لشلة موقع جذابة حتى أنهم و 
ىذه الحقيقة ىي نظرة سلبية بَ الدوقع  .يجدون صعوبة بُ جعلو لا يحب الدرس
ولكن نشكر الله لأن ىناك أيضا الطلاب الذين يتمتعون تعلم  . دروس القواعد
 .القواعد العربية ويعتظم جمال العربي القواعد العربية 
وبما أن الدعلمتُ الدهنية بُ الدستقبل، يجب أن يكون قادرين على اختيار 
لأن الدعلم ىو العامل بُ  طبق بُ الفصول الدراسياتالكتب الددرسية والطر  التي سي
إلى جانب الدعلم يلعب دورا ىاما بُ عملية التعلم، حيث  .استمرارية التعليم والتعلم
 .جوىر العملية التعليمية مباشرة
ىناك يعّلم أنواع الكتب التى تعلم  الددرسة الذداية  الدينية السلفية ودرس بُ 
 الكتب الدستعملة ىي كتاب تعليم  القواعد العربي أو علم النحو و الصرف و من
 .الامثلة الخلاص من الفية ابن مالك
الامثلة التى تؤلف الاستاذ توفق الحكيم الحج ىي كتاب خلاصة النحو 
وتكون الدصدر من كتاب الفية مؤلفو الشيخ لزمد العلامة جمال الدين بن عبد الله 
ابن الدلك و ىناك الكتاب كانت مواد العلوم قواعد النحو التي غالب ما توجد بُ 
بسم الله، وىناك الكلمة كان حرف  :عربية كما ىو الحال بُ الجملة التاليةالجملة ال
 : 420الباء وىو يسمى حرف الجر ومصدره بيت الفية رقم 
 ىاك حروف الجر و ىي من الى # حتى خلا حاشا عدا بَ عن على
 3مذ منذ رب اللام كي واو وتا # والكاف والبا ولعل ومتى
وعدد ىناك الكتاب خمس لرلدات وزيادتها نظام الفية ابن مالك والتتمة و 
 القاعدة.
                                                 
 20(سورابايا: مكتبة الذداية). ص،  نظم الخلاصة لألقية ابن مالكلأندلسي، لزمد بن عبد الله بن مالك ا  3
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الكتاب الامثلة ىو الكتاب الذي يدرس الددرسة الذداية  الدينية السلفية وبُ 
درسة لأن فوقها كان فصل الواحد إي ىي أقرب الطبقات ىناك الدالإعدادبُ فصل 
 نيس. ىو ى يعلمو ىو الأستاذ عبد الوليد الرابع. أما مدرس الذ
استنادا إلى الدلاحظة الباحث على الكتاب الأمثلة التى يدرس بُ فصل 
وجد وراى أن الدشاكل تكون سببا فهم الطلاب بلا تباعد بَ علم النحو اي الإعداد
الأمثلة بَ المجلد الأول يدرس عن حرف الجر ولكن مند  تتابع الدواد يدرسو و كتاب
حول الصحيح حينما درس القواعد تقديمها بُ دراسة ما ىى الكلمة و كلم و جملة 
وما يتعلقها. كما اتى بَ كتب الدعروف مثل العلامة الشيخ لزمد الصنهاجى بَ  
والإمام ابن  كتابو الجرومية والشيخ شرف الدين يحتِ العمريطى بَ كتابو عمريطى 
عبد الله لزمد جمال الدين بن مالك بَ كتابو الفية ابن مالك رحمهم الله تعالى ولذم 
ب  لداذا الاستاذ توفق االسب كانبَ تباعد الدواد تبداء بتعريف الكلمة. ولكن أعتقد  
الحكيم الحج يبتدأ دراسة النحو من تْث الحرف الجر  كما يجب أن يكون التعلم ىو 
 .حضاري ودراية تشكيل طابع
ورؤية ىذا  اريد الطبيق دراسة  القواعد اللغة العربية باستخدام الكتاب النحو 
 الديسر
لاختبار الدستحق أجرى التجارب التطبيق التعلمية باستخدام كتاب النحو 
 .بمقارنة الفصلان الذان منو ان يعرض التطبيقة و الثانى للمقارنة الديسر
جرى الباحث أيضا الدقابلة الى بعض الطلاب بالإضافة إلى الدلاحظات، أ
رأت تعليم القواعد  امامى اسمها  ريسماالددرسة الذداية  الدينية السلفية اعدادية 
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أ عن للطلاب الذين لم يفهموا شي العربية باستخدام الكتاب النحو الديسر اسهل
 0الدواد مشتملو لان تكتب باللغة الواضحة.
النحو الديسر ىو علم يدرس قواعد اللغة العربية التي تهدف لسهولة الدبتدئتُ 
 .لفهم تنظيم قواعد العربية لأن ىنك الكتاب مكتوبة باللغة  الضوئية و الدوجزية
تاب النحو لذذه الأسباب أريد البحث وتطبيق تعليم القواعد باستخدام الكو 
وىنا يأمل الباحث  بورووكرتوالددرسة الذداية  الدينية السلفية الإعدادالديسر بُ فصل 
لاب فهم قواعد اللغة العربية وقراءة النص استخدام ىذه الطريقة سيستطيع الطب
 .العربي بشكل الصحيح
 
 صياغة المسألة . ب
بُ اسئلة البحث  ويمكن للباحث أن تصاغ وبناء على الخلفية الدذكورة اليمتٌ
 :ةالتالي عن مشاكل البحوث وىي كما
بُ فصل الاعداد القواعد العربية  تعليم بَ كتاب النحو الديسر كيف تطبيق )1
 ؟بورووكرتو "الذداية" الددرسة الدينية ب
 
 أهداف البحث و فوائد ها .‌ج
عداد بُ فصل الاتعليم القواعد العربية  بَ كتاب النحو الديسر لدعرفة تطبيق .1
 .بورووكرتوبالددرسة الدينية "الذداية" 
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 تعريف المصطلحات .‌د
 التطبيق .2
وبُ الوقت نفسو، وفقا لبعض الخبراء يقولون  4التطبيق ىو عمل تطبيق.
يق أىداف ان التطبيق ىو قانون لشارسة نظرية وأساليب، وأشياء أخرى لتحق
معينة ومصلحة ىذا ىو الدطلوب من قبل لرموعة أو لرموعات التي بً التخطيط 
 1.لذا وتنظيمها بُ وقت مبكر
لم لا كل ما يريد جميع الدعلم ولكن كل أىداف التع تحقيق الدطلوب ىو
 .طريقة لتحقيق ىدف التعلم يكون الدوصلة  دون
طريقة التدريس ىي ما يعلم بها الدعلم بُ العملية التعليمية. الدعلم الذي 
لديو قدرة عالية على تدكن مادات الدراسية بلا مكمل الطريقة الدناسبة وزيادة 
 إمكانية الحصول على الفشل.
 الّنحو الميّسر .1
كتاب الذي يبحث على دولة الكلمة بَ تشكيل الّنحو الديّسر ىو ال
 الخ. ل و مبتداء والخبرالجملة و موقعها بُ الجملة مثل فعل و فاع
النحو الديّسر ىو علم  قواعد اللغة العربية من الدواد باستخدام لغة 
كثيفة وبالتاي يسهل على الدبتدئتُ ليس لديها اعتًاضات. كتاب الواضحة و 
عداد للمساعدة بُ تسهيل الطلاب بُ تعلم القراءة أصلع النحو الديّسر على است
 .العربية
ج الكتاب النحو الديّسر ىو الكتاب الذي كتبو لزمد شابُ مصلح الح
ارا والباحث تطبيقها بُ مدرسة الذداية الدينية ونشرت الدعهد الفتاح بالصارنيك
 .السلفية التى تحت معهد الذداية كارانج سوتجي بورووكرتو
                                                 
 جاكرتا aisenodni asahab raseb sumak 1123ىارىاب يونوس.  4 
)، 1451سورابيا: أوسها نسييونل،   ,barA asahaB narajagneP susuhK edoteMابو بكر لزمد،   1
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 م قواعد اللغة العربيةتعلي .0
التعليم ىو سعي الاستاذ كى يتًب بو التلاميذ باستطاعة عقلو ويوجو  
حتى يستطيع أداء وظيفتو. لأن ذلك يجب على الاستاذ أن يساعدىم بَ فهم 
     2شيء وتطبيقو ولشارستو بَ كل مسألة متساوية بو.
الّنحو الديّسر ىو معرفة أساسيات فقواعد اللغة العربية التي تسمى  أما
الكلمة كتغيتَ  أخرف على أشكال اللغة العربية من تغيتَ أعراب أى تغيتَ يللتعر 
 . و مررت بمحمد ٍ او رايت لزمد ً لفظ "لزمد" بَ قام لزمد ٌ
ص على تغيتَ الجملة بُ شكل رفع و نصب مع ىذا الفهم،يعرف الشخ
 و جتَ و جزم بُ شكل بعد ترتيب الجملة تكون  جملة الإسمية أو جملة فعلية . 
 "الهداية"المدرسة الدينية  .4
ؤسسة التعليمية الإسلامية تكون تحت الدىي  "الذداية" الددرسة الدينية
 1واتوماس رت :  مؤسسة الدعهد الذداية كارانج سوتجي بَ شارع فول سومرطا،
 , بوروونيغورو، بورووكرتو الشمال، بانيوماس، جوى الوصطى. 4رو :
وذالك الدقصود بتطبيق تعليم القواعد باستخدام كتاب النحو الديسر الذى 
ىى مؤسسة الددرسة تحت الدعهد الذداية  الددرسة الذداية  الدينية السلفية ب قد يدرس
  ث الذى قد يعمل الباحث فيها. كانت الدبحو كارانج سوتجي بورووكرتو
 
 الدراسات السابقة .‌ه
مكتبة تقييم للبحث  و 3ىو نشاط فهم ومراقبة وتعريفوالدراسة السابقة 
و بُ ىذا البحث  النظريات والدفاىيم يمكن استخدامها لأساس نظرية التي يعملها
 سالة البحث.احث الدراجع التي ترتبط بعنوان ر يستخدم الب
                                                 
رابيا: أوسها نسييونل، سو   ,barA asahaB narajagneP susuhK edoteM. ابو بكر لزمد،  2
 1)، ص. 1451
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وبمكتبة تقييم ننال الفهم و الدراقبة و الدراسة والتحديد الاختًاعات الدوجودة 
وغتَ تكون مكتبة تقييم أيضا نتائج البحث السابق أن يكون مرجعا لنا بُ عمال 
 .البحث
اعد اللغة العربية فأساس أو نظريتها التي لأن ىذا البحث مرتبط تطبيق تعلم قو 
 :تستخدم ىي التاي
من البحث نانع الدراجع من ىذا البحث السابق حول الدوضوع منها:  
 makha damha turunem bara di’awoq tapec rajaleb edotem“ىدابٌ تحت الدوضوع 
طريقة ) ىناك البحث مناوير يطابق أهمية العلاقة بُ ال321:4223(  ”rawanum
الطريقة  .أيضا أن الطلاب ينشطون بُ الطبقة بُ تعلم علوم النحو و الصرف
 الدستخدمة ىي طريقة إنتيغرال (فصل بعضها عن بعض)
 di’awaq narajalebmep metsis“ والبحث من فيستي فريدة الندأ تحت الدوضوع
البحث  بحثىناك ي  ”pacalic netapubak nahiguseK KIPA nretnasep kodnop id bara
ان تعلم قواعد اللغة ليس الذدف أو الغاية من التعلم ولكن الذدف من التعلم ىو 
تدريب الطلاب ليقادرون على التعبتَ بشكل جيدا وبعناية على تدريب قراءة وفهم 
 الحق بُ ما قرأه وسمعتو بطريق الحفظ عن ظهر الجملة الصحيح بشكل عفوي
 narajalebmep kinket“ع ومن البحث اسيف سوناكرا تحت الدوصو 
بُ ذالك البحث قال ”  kopmalek ajerawrup nihilohsudayir stm id bara akitemarg
 اسيف من موقف القواعد والكيفية التدربية و اما الكيفية التعلمية منهما التاي:
 كيفية  الديكانيكية .1
  كيفية استنتاجي .3
 مشاكل الطلاب .0
                                                                                                                                     
  13), ص. 2223. (جاكرتا : رينيكا تجفتا، nakdidneP nemejanaM. سوىريسمي أري كونطا. 0
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  الإجابة الأسئلات .4
  الإجابة الكلمات .1
 الكلمات العشوائية .2
 موقع الشكل .3
 الإجابة .4
 توصيل الجملة .5
 تدرين العثورء .21
تحت الدوضوع "طر  تعليم كتاب  232300332تْث لزية  رقم القيد : 
النحو الواضح بُ الددرسة الثانوية الاسلامية نهضة الطلاب كسوكهان, تشيلا تشاف 
", فيو يبحث الباحث عن كيفية طريق تعليم قواعد 0123- 3123 العام الدراسي
 .العربية بكتاب النحو الواضح
بُ البحوث التي  مشتًك شيءمن العرض أعلاه يمكن الاستنتاج بأن ىناك 
جمعها أجريت من قبل الدؤلفتُ تْث مع الأعمال التي وصف الكتاب أعلاه والتي 
ولكن لو مناقشة سواء كان يبحث قواعد  قواعد اللغة العربية و تعليمها يبحث عن
اللغة العربية وىناك اختلافات بُ البحث وكان البحث السابق عن تعلم قواعد اللغة 
العربية بوجو العام ولكن بُ ىذا البحث  يركز على تقنيات التعلم قواعد اللغة العربية 
كتاب  النحو   و يريد البحث تقنيات الكيفية لتعلم قواعد اللغة العربية  باستخدام
بُ مدرسة الذداية الدينية السلفية التى تحت معهد الذداية كارانج سوتجي  الديّسر
 بورووكرتو.
 
 تنظيم كتابة البحث .‌و
القسم الأّول يتكّون من صفحة عنوان للرسالة الجامعّية والإقرار بالأصالة 
يد وكلمة وصفحة الدوافقة وصفحة مذكرة الدشرف وصفحة الّشعار والإىداء والتجر 
 الّشكر والتقدنً وقائمة الرسوم البيانية وقائمة الدلاحق وفهرس البحث.
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والقسم الرئيسّي، يتكّون من خمسة أبواب، وىي: الباب الأّول: الدقّدمة. 
وفيو البحث عن خلفية الدسألة والتعريف عن الدصطلحات وصياغة الدسألة وأىداف 
 وع وتنظيم كتابة البحث.البحث وفوائده والدراسة السابقة حول الدوض
الباب الثّاني: وفيو البحث عن تطبيق تعليم القواعد اللغة العربية باستخدام  
 بورووكرتو.الددرسة الذداية  الدينية السلفية الإعدادكتاب النحو الديّسر على فصل 
الباب الثّالث: طريقة البحث. ويتكّون ىذا الباب من نوع البحث ومكانو 
 ضيع البحث وتكنيك جمع البيانات لبحث وتحليلها. ونقطة إرتكاز وموا
تشرح صورة العامة لدعهد الذداية التى تحتوي على تاريخ الباب الرّابع: 
تاسيسها، وموقعهاالجغرابَ، ونظرة وإرساليتها، وىيكل تنظيمها، وحالة الأساتيذ 
م، تطبيق تعليم والتلاميذ، والوسائل واللوازم، والصورة العامة من أنشطة التعليم والتعل ّ
الددرسة الذداية  الإعدادالقواعد العربية باستخدام كتاب النحو الديسر بَ فصل 
 و العوامل النجاح والدانع.الدينية السلفية 
 الباب الخامس: الختام. وكان فيو الخلاصة والإقتًاحات وكلمة الإختتام.
 الّستَة الّذاتّية. وبَ قسم الأختَ، فيو قائمة الدصادر والدراجع والدلاحق ودفتً 
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 الباب الخامس
 الإختتام
 جةيالنت . ت
 إنطلاقا عن نتيجة بيانات البحث بفروضو وكذلك نتيجة البحث، يعتٍ:
بالددرسة الذداية  الإعدادتعليم القواعد بُ فصل  بُ كتاب النحو الديسر يقتطب .1
  بورووكرتو وىو ما يعاملو بطريقة كما الخالى : 
 الاستنباطيطريقة  ) أ
بٍ ذلك الأمثلة  الطريقة تبدأ بالأمثلات التى تشرح وتناقسوىي 
 يستخلص قواعدىا.
 كما تالى :باطي  ستنالددرس لعمل الطريقة الا تطبقالخطوات التي 
 .دخل الددرس الفصل وبدأ الدرس بذكر الدوضوع الدعتُ )1
 القدنً الددرس يعطي أمثلة أو النص االدتعلق بالقواعد )3
  .القواعدالددرس بتعريف  يستمرو  )0
 ويحفظ الطلاب ويفهم القواعد  )4
 الددرس يستخلص الدرس )1
 ة الدمارسةوبعد ذالك يطلب الددرس على الطلاب عمل الأسئل )2
 قياسالطريقة  ) ب
ىي الطريقة التى تبدأ تْفظ القواعد بٍ يرافقو الأمثلات والأدلة 
 الدؤيدة وشرح معناىا
 الددرس لعمل الطريقة القيسى كما تالى : تطبقالخطوات التي 
 .دخل الددرس الفصل وبدأ الدرس بذكر الدوضوع الدعتُ )1
 24
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 .القواعدويصيل الددرس بتعريف  )3
 ويحفظ الطلاب ويفهم القواعد  )0
 الددرس يعطي أمثلة أو النص االدتعلق بالقواعد )4
 الددرس يستخلص الدرس )1
 وبعد ذالك يطلب الددرس على الطلاب عمل الأسئلة الدمارسة )2
 
 ، ىي: وصورة تعليمو كما التاي
 الإستعداد ) أ
م أو الخاص. أن يعبر الدقصود الذى يراد تحقيقو، إما الدقصود العا )1
الدقصود الذى يريد تحقيقو لابد ان يفهمو كل الطلبة كأعضاء 
 الباحثة. الدقصود البتُ يجعل الدراقبة بَ الواقع
تعيتُ نوع الدباحثة مناسبة مقصود الذى يىيد، مثل إن كان مقصود  )3
الدباحثة ىو تزويد معارف الطلبة عن الدسألة معا، فيستخدم إجتماع 
تُ. بل إن كان افضال ينشر القدرة بَ تطوير الأعضاء الأخصائي
 فكرة، فالندوة الدراسية تجعل كنوع الدباحثة الختَ.
تعيتُ الدسألة التى تبحث معا. وتعيتُ الدسألة من مادة التعليم او  )0
 الدسائل الواقعة بَ المجتمع.
إستعداد كل شيء مناسب يصناعى الدباحثة مثل الفصل بوسائل  )4
 ء الدباحثة كرئيس الجلسة والكاتب.واللوازم، وأعضا
 تنفيذ الدباحثة ) ب
 يحفص كل استعداد لازم يؤثر إطلا  الدباثة )1
يبتُ التوجيو قبل الدباحث. مثل يبتُ مقصود الدباحثة ونظام الدباحث  )3
 مناسبة بنوع الداحثة.
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تنفيذ الدباحثة بطريق مناسبة نظاما لدباحثة. حتُ الدباحثة ينبغى أن  )0
حالة الدباحثة أو حالة مسرورة مثل عدم التشديد وعدم التزوين  يهنم ّ
 وغتَ ذلك
يعطي الوقت على كل أعضاء الدباحثة أن يتبع بَ الداحثة فكرتهم  )4
 ورأيهم
يعيد الدوضوع إلى أصل الدسألة الذى يبحث. ىذا مهم لانو إن لم  )1
 يعد فتتوسع الدباحثة
 إختتام الدباحثة )‌ج
 كنتائج مناسب بنتائج الدباحثة  جعل أصول الدباحثة
يتحدث عن الدباحثة من الأول إستعداد الدباحثة حتى أختَ 
 الدباحثة أعضاء الدباحثة لأصلاح مستمر
وينال الاباحث ىذا الاستنتاج على نتائج البحث مؤلفتُ  وحيث يعمل 
عمالية الإمتحان القبلي والبعدي لقياس درجات فهم الطلاب قبل وبعد  الباحث
النحو الديسر. الجدول التاي نتائج اختبار لراني وبعد اختبار الطلاب  ق الكتابتطبي
 إعدية الالف و الباء.
  النساء الإعدادعدد الطلاب 
 الإمتحان الألى الإمتحان الثانى
 رقم الفصل العدد
 حاضر غائب حاضر غائب
 1 اعدادية الالف 11 20 13 34 5
 3 اعدادية الباء 21 24 21 31 4
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 عدد الدستوى عن قيمة الامتحان الالى و الثاني
 المجمعة الدستوى
 رقم الفصل
 الإمتحان الألى الإمتحان الثانى الإمتحان الألى الإمتحان الثانى
 1 اعدادية الالف 3141 4223 4,22 14031524,34
 3 اعدادية الباء 3323 2400 31215242,41 03523203,42
 
الألف كان خمسة الإعدادلعالية ىناك يحصل على فصل من نتائج الاختبار ا
عسر من طلاب ىم ينالوا الدرجة اعلى من ستون و الطلاب الذين لم ينال الدرجة 
الباء ىناك قد سجل ستة وثلاثوي الإعدادالدنسية ىي سبعة وعسرون واما بُ فصل 
دنى من طلاب لا تلبي الحد الأ 21و  22من الطلاب ىم ينال الدرجة أكثر من 
الباء يتمون بالدرجة الدنسبة لأن الدتوسط كانت الإعدادوالدرجة الأعلية كان فصل 
وىكذا، تعليم قواعد  22من عددىم   623فو  الحد الأدنى من عدة الطلاب يعتٌ 
 .اللغة باستخدام الكتاب النحو الديسر قادرة لارتفاع على تحستُ التعلم الطلاب
 
  الإقتراحات . ث
 أقولعمالية البحوث وخلص نتائجو اراد الباحث ان  بعد عمل الباحث
الأشياء التي تتعلق بدروس قواعد اللغة العربية للمؤسسات التعليمية والدعلمتُ 
 .والطلاب
ىو جزء من دروس اللغة العربية الدخصصة للتعلم حول  دروس القواعد
 :إلىالتغيتَات الجملة وحركات ورؤية أهمية دراستو  توفر الباحث الددخلات 
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 مؤسسة المدرسة .2
تسهيل احتياجات من مواد التدريس والتعلم مثل الكتب والأنشطة 
كالدشورة و سوروكان،  .التي يمكن أن تدعم فهم طلابها بُ ىذا الشأن
 تامرين وغتَ ذالك
 للمدرس .1
فيفة الخإعداد بعناية قبل التدريس، نقل الدواد للطلاب باستخدام اللغة 
و نقل الدواد مع الأساليب التى لا تشبع  على جميع الطلابوسهلة لفهم 
 .الطلاب على استيعاب الدروس
تقييم بُ كل جلسة تْيث للطلاب تذكر الدواد تعلموه، بٍ تركيب مع 
 .الدواد الجديدة التي ستدريسها
اعطاؤ الطلاب على تعلم روح يمكن ويمكن تطبيق مواد القواعد على  
 و طلابو كى أن يكونوا فاهما  واستقامة بُ تعليمهمويدع .كلمة اللغة العربية
 للطلاب .0
 الدقدسعندما تعلم بُ حالة  ) أ
 غرس بُ قلوب أهمية دراسة القواعد ) ب
 تعلم تّدية وكثرة التدريبة ) ت
 تصرف اللطيف على الددرس تْيث الددرس عند تقدنً الدواد كفة  القلب ) ث
 مؤلفو. حفظ الكتب بالجيد أجل الحصول رضي ) ج
 
 كلمة الإختتام . ج
الحمد لله الذى قد منحى الرحمة والذداية حتى أستطيع أن أكتب ىذا البحث 
اء كثتَة، إما من حيث الكتابة وإما من حيث طفيو اخ وأكملو. وقد كانت
التحليل وغتَىا. ولذلك أرجو الإقتًاحات من الجميع لإكمالو. لعلو نافعا لى 
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نستطيع ان نأخذ الدنافع من ىذا البحث، لقسم تربية  وللقراء الكرام. وأرجو لعل
 اللغة العربية.
 
 2123ديسيمبتَ  01بورووكرتو، 
 
 رملان
 3123200311رقم القيد: 
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 قائمة المصادر والمراجع
 
 .مصر نهضة دار: القاىرة. اللغة علم 3551. وابَ الواحد عبد على
-العلمية دارالكتب: لبنان. العربية الدروس جامع. 5223. الغلاييتٍ مصطفى الشيخ
 .بتَوت
 مكتبة:  مصر .الدينية والتًبية العربية اللغة تدريبس طر . 2551. عطا لزمد إبراىيم
 . الدصرية النضة
 احياء دار. مالك ابن لألفية الدكودى شرح على حمدون ابن العلامة حاشية. حمد ابن
 .إندونيسيا العربية الكتب
 .للبنانية الدصرية دار: مصر. التطبيق و النظرية بتُ:  العربية لغةال تعليم. شحاتة حسن
 .الدعارف در: القاىرة. العربية اللغة تدريس بَ التوجية. 0451. السمان على لزمد
 .الدصرية النضة مكتبة: مصر. العربية اللغة تعليم طر . 5351. أحمد القادر عبد لزمد
 ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM.0123، سوغييونو
 . باندوع : الفابيتا.D&R nad
 ,igetartS,edoteMnatakednePbarA asahaB narajalebmeP.4223عبد الحميد، واخوانو، 
 ع بريس.ن. مالانج : الجامعة الإسلامية الحكومية مالاaideM nad iretaM
 . جوغجاكارتا: تتَاس.barA asahaB narajalebmeP igolodoteM.1123، وامونا
 .. جاكرتا : رينيكا تجفتاnakdidneP nemejanaM.  2223أري كونطا.  سوىريسمي
سورابيا: أوسها   barA asahaB narajagneP susuhK edoteM. 1451ابو بكر لزمد. 
 نسييونل.
 isidE .ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP  4551سوىارسيمي أريكونطا، 
 جاكرتا: رينيكا جيبتا  VI ek isiver
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مالع: جامعة  fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS 1123سيفول مصطفى، 
 الإسلامية الحكومية مالك فريس
سلامية مالع: جامعة الإ barA asahaB naupmameK rukugneM  2123 لزمد عبد الحامد
 فريس –الحكومية 
 eveoH naV uraB raithcI TP جامرتا:  1 malsI idepolkisnE ازيومردي ازىار،
 جاكرتا aisenodni asahab raseb sumak 1123ىارىاب يونوس. 
 2123ابريل  20.13الدقابلة اي بعض الطلاب ب بُ إدارة الددرسة الكوثر الدينية 
سورابايا: مكتبة  نظم الخلاصة لألقية ابن مالكسي، لزمد بن عبد الله بن مالك الأندل
 الذداية
 جاكرتا aisenodni asahab raseb sumak 1123ىارىاب يونوس. 
  لستصر جدا
 ثانى يوغياكرتا :  تتَاس اللغة العربية و قواعدىا الكتاب الدراس ال 0123 جوارية،
  دون السانة barA asahaB diawaQ rajA nahaB nagnabmegneP، عارفة و حامدة
 سمارنج، طها بوترا شرح لتصرف العزيابى الحسن بن حشام الكيلاني، 
مدرسة الذداية الدينية الاسلامية السلفية بمعهد الذداية كراغ سوتشي بورووكرتو   إدارة ىيكل وثائق
   2123السنة  
 جاكرتا: كراميديا ويديا سارانا . naitileneP edoteM. 3223و. كولاو 
 ، قتَا، دار الدعرفالدوجح الفتٌ للمدرس اللغة العربية 1551أبراىيم 
 فتَداناجاكرتا: كينتشانا   narajalebmeP igetartS ، 2223وينا سنجايا 
 لالدعهد الاسلامي لتَبايا قديري تقريرات الأجرومية
 ياض: دار الشوف ر تدريس فنون اللغة العربية  1551 مذكر, أ.أ،
 atived//:ptth-(اونلتُ)   narajalebmeP isaulavEرحماوة، د، 
 /moc.topsgolb.itawamhar12/3123isaulave/-lmth.narajalebmep
 421القرأن سورة البقرة : 
